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El hecho de publicar un articulo, no
significa solidaridad con el mismo.
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-




Consulta: de 11 a 1 y do 1 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz -0ido
Especialista d el H o s pc t a I Provincial
Ex ala_mno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la' Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4. a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
LA NWA
GARMEN m u z LMN
A LOS DOCE MESES DE EUAD
Sus desconsolados padres don .losé y doria
Nazi; hermano, abuelos, tíos, primos y demás
familia.
Al participar a sus amigos y relacionados ron irre-
parable pérdida, lo hacen con el cristiano consuelo de
tener un ángel en el Cielo y la seguridad de una cari-
iiosa condolencia.
I-luesca, 29 de Agosto de 1933.
El Pu ~lo
Hablando alto y claro








































Detención de snibditos fran-
ceses de pésimos arite-
cedentes
E n lu-eve serán puestos a la
disposición de las autoridades
de la vecina República
BARCELONA. 28.-lil día 30 de Abril
del presente ario fuer detenidos por la
Policía, por saberse se dedicaban a la ex-
portacién a Francia de billetes de la Lote-
ria Nacional, los slibditos franceses Luis
Pierre Crqvier, Antoin Tonad y ]osé Vidac.
Tonad fue expulsado de Barcelona el día
! 6 del presente mes, pudiendo averiguar
después de la expulsión, la Policía, que
dicho ir dividuo estaba reclamado por el
juzgado de Nimes, con fecha del día I de
Mayo actual.
Javier fue puesto en libertad, y la Poli-
cia pudo averiguar que éste, en unión de
otro francés, apellidado Latí, sostenían
unas conferencias§telef6nicas con un indi-
viduo que se hospedaba en un hotel de
Puigcerdzi, creyendo la Policía que dicho
individuo era Tonad, que había Vuelto a
Espafua, quebrantando la orden de expul-
sién que se dict6 contra él
Los agentes seriares Bravo y Rodriguez,
pertenecientes a la Brigada Social, Agrupa-
cién Segunda, Sección primera, Sección
extranjeros, se trasladaron a Puigcerdé,
comprobando que, en efecto, el referido in-
dividuo era Tonad, por lo que procedieron
a su detención y traslado a Barcelona.
Tonac es propietario de una casa de to-
lerancia en Arlés, y el día 30 de Abril del
pasado ario, encontrándose. en Nirnes, sos-
tuvo una reyerta en el Buolevard Victor
Hugo, con Maurice Novel, Etienne Boudin
Pouly, hermano del torero francés del mis-
mo nombre, y Raimon Tonac, cruzándose .
éntrelos contendientes algunos disparos,
de los que resulté un muerto.
Todos los protagonistas del suceso fue-
ron detenidos, excepto Antolín Tonac que,
pasándola frontera, se refugio en Espacia.
_ El silbidito francés Bautista Fablo, apo-
.Sdn EQ "-Tinob, estzi _fe<_'l;3n1ado por, trata.
de blancas por las autoridades francesas,
y Maurice Sean Dusan lo esté por la auto-
-ridad judicial de Marsella. Ambos indivi-
duos, como dijimos a su tiempo, se en-
cuentran detenidos en Barcelona, y uno de
estos días serzin conducidos a la frontera
'francesa y entregados a las autoridades del
_,(-Xpfe$ad0 país.
De regreso de Barcelona
Esta mariana ha continua-
-do su viaje a Madrid el
Director general de Segu-
ridad
ZARAGOZA, 28.-Anoche llegó en
automóvil, procedente de Barcelona,
el director general de Seguridad don
Manuel Andrés.
4 su llegada fue cumplimentado por
-las autoridades, y después dad un paseo
:por la capital.
Esta mallada, a primera hora. ha con-
tinuado su viaje a Madrid el sénior An-
drés Caraus.
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Para suicidarse se arroja
por el Viaducto
MADRID, 28.--Esta maH:ma se arrojé
por el Viaducto la joven I-Iiginia Menén-
dez, que se produjo gra visitas heridas.
Ha declarado que adopté esta fatal
determinación por padecer una`enferme-
dad crónica.
LA SEGURIDAD EN HUESCA
Comentarios de la 0pini6n, -El articulo que con estos mismos títulos publicamos en nuestro fnltimo liniero del domingo,
fue muy leído y comentadísimo en esta capital.
Los ejemplares de EL PUEBL() buscébanse afanosamente, pues se agotaron los acostumbrados nfuneros puestos a la venta.
Tuvimos necesidad de reponerlos abundantemente y aun ya venta callejera fue copiosa. Nuestros suscriptores véanse asediados
en demanda de su ejemplar para ser leído por gran número de personas.
Los comentarios que se hicieron fueron en un todo favorables, de absoluta identificación con los conceptos contenidos en el
escrito. Recibimos millares de felicitaciones, prueba inequívoca del pleno acierto obtenido interpretando los sentimientos
generales de los ciudadanos oscenses.
Tengan éstos la absoluta convicción de que este diario"est:i al servicio de la opinión pflblica en todff momento, y que sus
campalitas han de responder siempre-como ahora-a dictados de justicia emanados de la conciencia popular.
Demostración de ineivilidad.-Anoche; a las once, se personé en esta Redacción un agente de Vigilancia preguntando por
nuestro director. El compariero que desempexia accidentalmente el cargo, se apresuré a manifestarlo así al visitante, y, a seguida,
le contesté que él ella el autor del articulo que interesaba. .
El agente de Vigilancia, con frases incorrectas, le invité a rectificar el escrito. Nuestro director accidental, tras advertirle que
su forma de producirse no era la adecuada, se ratifico por completo en sus manifestaciones escritas que honradamente cree ve-
races, además de responder a un estado de opinión mil veces puesto de relieve.
Entonces el agente de Vigilancia pro lirio insultos y amenazas graves contra nuestra director, que éste rechazo enérgica y se-
Serenamente.
Como es natural, de este caso de incivilidad haré la opinión publica los comentarios que crea pertinentes, sin perjuicio de
que tomen cartas en el asunto las autoridades, entidades y personas llamadas a intervenir. .
Nosotros nos limitamos por hoy a decir que el incidente no nos hace perder la ecuanimidad ni a modificar la línea de con-
ducta que nos trazan la. conciencia y el deber.
En llaviza
I-lan sido detenidos unos
supuestos espías
PALMA, 28.-Prncedentcs dc Ibiza han
llegado tres caballeros y una seliora, ex-
.tranjeros,custodiados por la Benemérita.
Después de tomarles declaración el comi-
sario de Policía, marcharon al Grand Ho-
tal, donde quedaron hospedados.
Aseguraron que dichos extranjeros for-
marón parte de una excursión francesa
que vino a Mallorca recorriendo el litoral
en embarcaciones de Iono.
Se dice que el motivo de la detención
obedece a haberles sorprendido sacando
fotografías del Castillo de Ibiza, siendo de-
tenidos por el supuesto delito de espionaje.
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En Algeciras
L63 imandioa de finas du-
rante estos últimos días
han sido numerosos
ALGECIRAS, 28.-El número de incen-
dios ocurridos durante los Qltimos días en
el término de Los Barrios, ascendió a cua-
renta y nueve.
Desde el día 23 Linicamente ha habido
unos conatos de incendio, que fueron rai-
piamente sofocados.
La Guardia civil se ha concentrado en el
término de Los Barrios.
En Alicante
Expfosién de petardos en
Callosa del Segura
ALICANTE, %.~En§ Gallofa del Se-
gu`ra hicieron explosión dos petardos de '
gran` potencia.
La explosión destrocé un canal dedu-
cado a riego, con lo que se impedirá el
abastecimiento de una gran extensión
de terrero sembrado.
La Guardia civil hace pesquisas para
detener a los autores de la uolocacién de
los artefactos.
En las proximidades del Gobierno vi-
vil se extravié aye? un rollo de papel
conteniendo 180 pesetas en estampillas
del Estado.
Se ruega la entrega en esta Adminis-
tracién, donde se graliiicaré.
Celebré ayer la fiesta de sus días nues-
tro entrafxable artigo don Agustín Del-
plén, dignísimo alcalde ejerciente y
activo diputado provincial.
Con este motivo el se flor Delplém, tan
popular y querido en Huesca, recibió
cordiales felicitaciones de los oscenses.
A esos parabienes, demostración pal-
pable de las muchas simpatías con que
en Huesc-a cuenta don Agustin Del plzin,
unimos el nuestro tan cordial y efusivo
como entusiasta.
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Garganta, Nariz y Huido
£': P"-"°»~f--*¢-\>~~-*' la ("inica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de ~Medicina de Barcelona
Consulta: De xl a 1yde4a 64
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
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En la Residencia provincial de
Nidios
Se celebra con brillantez la
fiesta del Patrono
Ayer, en la Residencial provincial de
Nifxos, se celebraron varios actos para
con mernorar la festividad del día. El di-
| putado delegado de la Bene5cencia, don
Agustín Delplén, que tanto celo y acti-
vidad desplego en el cumplimiento de su
delicada y humanitaria función, y el di-
rector de Beneiiaencia don Leopoldo Ur-
zola, fueron los organizadores de las
fiestas celebradas en honor de los ancia-
nos y niños asilados.
Hubo una excursión a Cillas, tfomida
extl~aor4llnaria y por la noche un creci-
do grupo de niños asistió a la función
del Teatro Olimpia.
En Huesca se comenté 'muy favora-
blemente esta actitud de la Diputación,




A las Ocho y media dc la ma§ana y 11 las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.




por el Instituto del Vino
MADRID, 28.-En estos Liltimo días
han venido reuniéndose las secciones
componen el Instituto del Vino, así co-
mo el Comité ejecutivo del mismo. To-
dos ellos verificaron una breve reunión
plenaria, en la que se aprobé la labor
realizada por las distintos organismos
parciales. Entre esos asuetos Ilguran el
estado de los trabajos realizados para
preparar la estadística de cosechas y
existencias, la propuesta de reglamento
para las Juntas vitivinícolas provincia-
les. las normas para. el cumplimiento de
la ley en todo lo referente al régimen de
venlas, las instrucciones de fraudes y la
propuesta del nombramiento de los con-
sejos reguladores para las denominacio-
nes de erigen.
También han sido aprobados el dicta-
men para la Gomisién internacional que
ha de proponer los sustitutos en la des-
gravacién de los impuestos sobre los
vinos corrientes y licores y el relativo al
empleo de antisépticos 0 antitermentoa,
así como la creación de un certificado
de exportación para los virgos y licores.
Igualmente se acordé abrir concurso de
carteles para la propaganda de nuestros
vinos en Espafla y en el extranjero y un
proyecto de propaganda en los Estados
Unidos.
Todos estos acuerdos se elevaran al
ministro de Agricultura para que éste





Se fuga un recluso del pe-
nal de Cartagena
MADRID. '28.- -El viernes se fugó del
penal de Cartagena el recluso Salvador
Gamellas, dc treinta a5os.
Pudo huir fácilmente porque gozaba
de alguna libertad, debido al buen con
porta miento que demostraba en la pri-
sién.
Se dirigió e <<auto» con dirección a
esta población, acompaiiado de una mu-
_]er. .
` Antes de partir lopd un .reloj y otros
objetos al oficial de Prisiones don José
Antonio Sánchez, alhajas que pignoré
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En Giién
El seiior Galarza habla del
pleito radical socialista
GUUN.-En el Centro Radical Socialis-
ta dio ayer su anunciada conferencia sobre
<La pblitica interna del partido» don An-
gel Galarza.
Hablé de la organización del partido ra-
dical socialista y dijo que en su seno no
habría crisis de descomposición, sino de
interpretación, precisamente polque se
trataba de un partido democrático.
Respecto a las bases que entregó el Co-
mité ejecutivo al seiior Azaria, criticó esta
actitud porque era desconocida de los mi-
nistros, máxime teniendo en cuenta que a
éstos no se les había retirado la confianza.
Entonces pregunté el jefe del Gobierno
a los ministros radicales socialistas si re-
presentaban la organización, y ello di6 Iu-
gar a que se reuniera la minoría parlamen-
taria, que adopté el acuerdo de declarar
indisciplinaría la actuación del Comité eje-
cudvo.
Terminé diciendo que en el próximo
Congreso que celebre el partido se trataré.
de €Stas cuestiones con toda claridad y
amplitucl.
B"'A"n3"EI"L"5'n A
En un choque de automévnles
muere una señora y resultan
lneridos Jos de los viajeros
BARCELONA, 28.-En el cruce de la
carretera de Barcelona a Ribas, en el
término de Granollers, chocaron das
automóviles, resultando muerta do§a.
Virginia Ferrer y con lesiones de alguna
consideración dos de los ocupantes del
otro vehículo.
El sefior Pérez Maclrigal habla
en :los mítines radicales
El diputado radical sefxor Pérez Ma-
drigal ha tomado parte en dos mítines
del partido celebrados en esta capital.
Uno se celebré e el Ateneo de Hosta-
frauch, y el Segundo en el Circulo Re-
publicado Radical de San Adriéu de Be-
sés. En ambos atacó duramente al jefe
del Gobierno, a los socialistas y a la Ez-
qll8l`T3,.
Conato de plante
En la cárcel tuvo lugar esta magna
un conato de plante, como protesta por
la mala calidad del café que se sirve a
los detenidos.
La intentona pudo sofocarse inmedia-
tamente. sin recurrir a medios violentos.
ununnmmmmnmmmumnnnuuunmuuumlum-
El Concierto en las Provin-
cias Vascas
SAN SEBAST1AN,28.-El gobernador
civil ha recibido una carta El ministro
de Obras Pfiblicas, don Indalecio Prieto,
anunciándole su próxima visita para la
actual serrana, acompafiado del minis-
tro de Hacienda, para tratar del Con-






GIION, 28.-En los Campos Eliseos ha
pronunciado su anunciada conferencia don
Melquiades Alvarez.
Explicó el significado del partido.
Aludiendo a la labor legislativa, dijo que
nO basta legislar, sino que es preciso con-
solidar, mejorar y anclar la Republica en la_
conciencia del pueblos
Hizo un detallado relato de los últimos
momentos de la monarquiaf
Hablando de la época de la Dictadura,
alarmé que entre los conspiradores parade-
rrotqrla no figuraba ningún socialista.
Afirmé que hubiera querido que la Coss»
ti tucidn no fuera obra de un partido o de
varíes, sino que mirase hacia el porvenir.
l§lo Cree probable que llegue uh a mevision
dela Constitución. .
Analiza el precepto constitucional que
de§l1e la Republica como de trabajadores
y cree que ello se debe a un deseo de era
miniscencia soviética.
Cree que las Cortes han terminado ya su
misión.
Pide a todos que se fijen en el porvenir
de la Republica.
Un Llamamiento a todos los compaiieros de la capital
Dj orden del scfnor presidente se cita a Junta general, que tendré lugar a
las cinco de la tarde del día de hoy, rrfartes 29, en el salen de sesiones de la.
Diputación provinc.ial.
El objeto exclusivo ele la convocatoria, es tratar del atm pello de que
anoche ha sido victima nuestro compañero don José Jarne, redactor-jefe de
EL PUEBLO, en funciones de director, y adoptar les acuerdos pertinentes.
Por la importancia del asunto y por decoro y dignidad de la clase,a que
pertenecemos, se ruega a todos los oompafxeros la mes puntual asistencia.
Huesca, 29 de Agosto de 1933.-E1lsecretario, José Maria Lacasa.
I
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El lugar mes sano, mes agra rabie y delicioso para verano
Abierto donde lar Servlciosde blhosen De 11 a 12 112 reset- Especticulol desde
l b de la mahlnl~ pilclnaatodalhoral vado para seierltal ..l1! siete de la tarde
Hoy martes, día 29
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Sección financieraCon motivo de un decomi-
4
Cerca de Burjasot la Guar- \
dia civil sorprende a una
reunión clandestina
Y después de un nutrido tiro-
feo, que no ocasion6 victima
alguna, se practican numero-
sas detenciones
VALENCIA, 38.-El comisario de Po-
licia, don Julizin Sesefle, tenia dispues-
to un Servicio cerca de signiiieados co-
munistas, en los que se notaba activi-
dad sospechosa. A Hn de abortar todo
movimiento que se preparase, destacé
fuerzas en aquellos lugares donde se
sospechaba, pudieran celebrarse re |
uniones clandestinas, y a Ya una de '
esta madrugada ha sido sorprendida una
de esta reuniones en la casa niñero 7 `
de la calle del Beato Juan de Ribera, a
seis kilómetros de Burjasot, en plena '
huerta. _
La Guardia civil acordono la manza-
na de casas, y cuando los agentes de Po-
licia llamaron a la puerta del piso. se
hizo gran silencio y se apagaron las lu-
ces. Como se resistieran los reunidos,
la fuerza comenzó a disparar y los que
se hallaban dentro intentaron fugarse a
campo traviesa. Entre los guardias y
los fugitivos se entablé un .intensé Liro-
teo, del que no ha resultado ninguna
victima. .
La fuerza. logré detener a los si-
guientes comunistas: .
.luliain Matéu Martinez. de veinticua-
tru afros, soltero. natural de Bugarra,
dependiente de comercio y domiciliado
en Mis lata: Salvador Jardea Russiesfde
veintiocho, natural de Valencia, tipé-
grato. domiciliado en la calle de Sicilia;
Antonio Gámez, de treinta y ocio, natu-
ral de Casas lbéfxez (Albacete), operario
de una fabrica de mosaicos; José Géspe-
des Bordillo, de veintinueve, natural de
Sevilla, ajustador mecánico, domicilia-
do en la casa donde ha sido sorprendida
la reunión; José Hernandez Garcia, de
treinta, de Cansinos Nacencia), albaf1il';
Ignacio Avalos Gal del, de 'veinte, solte-
.ro, de Alcudia de Carl Ls (Valencia), la-
brador; Juan José Escrichs Lars, de`
diecinueve, de Valencia; Vicente Romeu
Martinez, de veintinueve, de .Alcacer
(Valencia), operario de productos qui-
micos; Miguel Garrares Pala psi, de Fi-
e:-as (Grane), dependiente de co-
' ereio; 'Antonio Navarro Ballester,
.de veintinueve, de Villar robledo (Al-
bacete). albaflil; Manuel Escrichs Buga-
llo, de veintinueve, de Pontevedra; Mi-
guel Guillén Puchol, de veintidós, de
Cerrajas (Valencia), operario (le produc-
_tos químicos, Salvador San Román Be-
navent. de veintiocho, de Benigamiu, la-
brador,.y Julio Nebot Sabater, de vein-
ticuatro ainus, de Villarreal (Gastellén).
Este ultimo es funcionario del Ayunta-
miento de Valencia y esté empleado en_
Especies Grabadas.
Han sido conducidos al Gobierno ci-
.vil,donde se les ha fichado. Hoy serán
puestos a disposición del juez.
La reunión tenia por objeto preparar
la huelga general por veinticuatro ho-
ras.
Habían redactado un manifieste invi-
tnndo a los obreros a declarar el conflic-
to chino protesta contra la reclusión de
nueve mil 0bl'€T09.
En el domicilio citado fueron encon-
tradas también algunas armas y procla-
mas con instrucciones.
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De un perro Lanudo similar al lobo,
dc Color gris oscuro, que atiende al
nombre de <¢Po]i>> y que se extravié
ni jueves por la larde en la carretera
Lie Barbastro; al que IQ presente a su
duexio, Jesé Arregui, Calle de Fatos,
n-Um¢e\°o 5, se le gratificaré.
En caso conlrariu se reclamaré
por hUl'ln_
so, el vecindario de San
Miguel de Hoya se amotina
contra los guardias
Se produce una colisión y re-
su1tan lxeridos un guarclia civil
y dos guardias urbanos
VIGO, 28.-Cumplicndo órdenes de la
alcaldesa, se personaron en la parroquia de
_ San Miguel de Hoya un cabo de la Policía
urbana y dos guardias con objeto de reco-
ger unos cerdos que una vecina' había sa-
crificado clandestinamente. Cuando los
guardias intentaban llevar a cabo cl deco-
miso, .el vecindario se lanz6°a la calle y les
agredió.
El chofer del auto que los había condu-
cido regreso répidaménte a esta ciudad
para avisar lo que ocurría, y salieron Segui-
damente tres números de la Guardia civil
para dicho pueblo. • _ .
Como la actitud del vecindario, excitado,
aumentaba, los civiles pidieron refuerzos,
y se en.viaron varios números mas, los cua-
les fueron- .recibidos a pedradas. Resulté
herido el guardia Florencio Nieto.
Los guardias dispararon al aire para ame-
drentarlos; pero los vecin¢§fse armaron de
hoces, arados, carabinas y otras armas' e h`i-
cieron frente a la fuerza publica. Desde al-
-gunas casas se hicierordisparos de pistola
sobre la Benemérita, que Se vi6 obligada a
repeler la agresión a tiros.
La llegada demás guardias apacigüé los
vinimos. A las nueve de la noche quedé res-
tablecida la normalidad. El guardia herido
fue curada en la' Casa de Socorro de lesio-
nes en 1a vara y en .la -nada, calificadas de
pronostico reservado. También resultaron
heridos dos guardias urbanos.
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Recurso contra una ley de la
La mantendré en nombre
de' los agricultores, el señor
Sánchez Román
BARCELONA. 28.-Reunidas las '
Juntas de las entidades de propietarios
agrícolas, Acción Agriadla, de Igua-
lada, y Mutual Agraria, de Manresa,
han acordado' designé' al ilustre ju
risconsulto don Felipe Sánchez Ro-
mén para, prese mar ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales un re-
.curso en contra de la ley que, para
resolver los conflictos del campo, fue
votada por el Parlamento catalán.
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En Sevilla -




SEVILLA, '28.-El alcalde propietario
conferer\ci6 telefkinicamente con el al-
calde accidental. dedole cuenta de su
entre\ista con el jefe del Gobierno y con
varios ministnis. así Como de la pron1f--
sa del se flor Azafla-de que en el-Consejo
del martes se Lratarém ulupliunlente de la
cuestión de Sevilla.
. El se r Labandera se propone per-
manecer en Madrid hasta conocer el re-
sultado de dicho Cmtsejo.
El alcalde accidental, conversando con
los periodistas, les dio que las esperan~
za's optimistas eslip Uoy mis acusadas
que en días anteriaree.
Il11u1unu1u11!11nuuu1ii1ulniIuIIuIIInuu1li1mnllllcln
Matadero puhllcn
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 48, kilos, 621'400.
Corderos, 65, kilos, 681 °300.
Tci'nascos,..24, kilos, l.68'700.
Terneras, 3, kilos, 284500.
Vacas, 1, kilos, 331'500. 9
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graciados que vemos cotidianamente por 1
las calles, con la mano extendida, el cuer-
po encorvado y en los Labios esta terrible
frase: <Una caridad, hermano, tengo ham-
L bre», no es ya la representación del indivi-
duo aislado, no. Es la representación dc la
mayor parte de una clase de la sociedad:
Porque si todos pensasen como yo, detrzis I
de esos individuos que nos tienden Ya
mano', veríamos un hogar mísero, una ma-
dre y unos hijos, y en los rostros de todos
ellos, pintados de forma definible, las fato-.
dicaz huellas del hambre. Y si suponemos
por un momento que de hechos aislados |
puede deducirse una conclusión general, 1
quizá nos estremezcamos al panear que si 1
un hambriento es capaz de hacer unalo-
cura, qué no serán capaces de cometer
muchos hambrientos? Pero dejémonos de
suposiciones y vayamos ala realidad que,
desgraciadamente, casi es tan fatídica como |
la suposición. Si algunos optimistas pien-
san en que el fracaso de las famosas :mar-
chas del hambre» sobre Washington. y
Londres ha de servir dc ejemplo a otras
futuras_ marchas, estén lamentablemente
equivocados, porque todos 'sabemos que
lo de Wzishington y Londres han sido ~di-
rigidas» y precisamente de ahí sufra caso.
' El hambre que este invierno amenaza a la
clase baja española ha de ser terrible en
sus consecuencias, porque ha de ser un
hambre sin nadie que diri ja a los ham-
brientos, 9 lo digo porque, el pueblo, can-
sado de directores que le llevan giemprg
por céminb distinto del que soné), se Ianza-
ré aisladamente por la persecucién-de $3;1s
fueros y ;ay, entonces ge aquollos"que go-
zan del privilegio de la riqueza!
Un amigo mío, monárquico empederni-
do,. me preguntaba un día con cierto retina
tan igénicw e podría usted decirme qué
es .la causa u que nada mis entrar la Re-
publica, se produjese este estado de cosas,
estggs huelgas, estos jaleos y, sobre todo,
esta sucesión de paradas que van de puer-
'té en puerta demandando una lih\osna?>
Y yo, que estaba violento por. anteriores
conversaciones, repliqué sin podereontc-
nerme: la causa--de todo es la tienen uste-
des, los podridos, los parásitos 'de la socie-
dad, que, no contentos con exprimir al des-
graciado, 0cultais el capital para acortar la
producción y aumentar de esta manera el
ni mego dc kirazos phradus; y no solamente
hacéis eso, sino que por las mismas armas
| achacáis indirectamente tal estado de co- .
'. sas a la venida de la; Replibyca. Pero aguar-
I dad; no *pasaré n1m o tieinpb '§in mixe us}- -
tedes mismos sufran la consecuencia de
esa conducta criminal.
Y, dando media vuelta, me alejé. Desde
aquel día tuve un amigo menos. ;Pues si la
Culpa de ese desequilibrio económico la
tiene el retraimiento de capital! .
Y" ahora, si hacednos un sencillo silogis-
mo, nos encontraremos m i que del des-
equilibrio ecunémikso viene el hambre; él
retraimiento del capital trac* por conse-
-| ciencia el desequilihriu económico, luego
| por deducciénz el hambre tiene como cause
el retraimiento del capital y.si continuamos'
de»<dvducci6l1 en clcduccidn vendrenmsa ,
saeaffla consecuencia de que las munérqui-
cos son'la-causa del hambre que -pasa lis-
paria.
IDU; mi postrer avis-» a las personas iilte-
resadas en ella, ;¢>jolcon que el fantasma del
hambre entre en muchos hogares espa-
noles!
Y .acordaros de aquel adagio: el hambre
' ~es miela consejera
. Benito Martin.
Tardiehta, Agosín 193 4.
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Los trágicos pasos a nivel
Un tren arrolla a un camión
y resultan dos heridos
BILB.\O, 28.--§5ta tarde, en `eL.pds¢> a
nial de' Ibarrecol' ga, un camión qilc re-
gresabh de Devix 8 dejar un cargamento '
dc bufdnsas fue al¢;mzadu pm' un tren 1-1élc~
troco, 'qm , después 1142 arrastrar al vehicule,
in lanza a una de las triuh'2e1°as. ̀  donde
q\1('d destarado.
lil cz\mi(m era conducido poa el chc»ilcr
Victor Heras, de dicc. y ocle ainus. 11 quien
acon1paMbzm los obreros J-.se Morar, de
veintiuno, 3 Manuel Ahnena" 'de veinti-
' cincn. . . *
¢A{gunns }estigmas presenciales del- su.ceso
y personal el tren acudieron en nuxiliq dc-
lo|»'bcu|»zu cs del c.m1i(I:1 y Ins llevaron a
"ia Csa de Socorro.
Los médicas apreciaron a Almena frac-
tura cle ld- base ¢i-_-1 crain°o, probable li°actu-
ra de la pierna"flerecha y b-razo izquierdo y
diversas éontuslones, prnnostxco niuyjgra-
ve; .a Murlin, ccintusiunes en distintas partes
del cuerpo, de pronóstico res r a.lu. -
En cuanto al chofer, rematé he su. Lns
dos heridos; después de curados de'pri1m--
da intención. fueron- trasladad-»s al Huspitul
Civil dc Bilbao.
I-lasta hace.po(`\» culm en ¢li(*11o_ paso u
nivel una gua;6w a 11 que..l.\ 'Con.1pu13in
pagaba un jornal de 2'25 p¢&ct_as,.1guardesu




Cambio del 28 Agosto de 1955
5 por 100
» 5 por 100
sin impuestos......... .
Amoible. 5 por 100 en.
con impuestos...... .
AmorLb]e.8por 100 en.
» 4 p0[' 100 »
» 5 por 100 »
Amortble. 5 por 100 en. 1900
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Acciones Banco de Esta
Minas del Rif..
» Jades. . .
Petrolillos....
» Gamesa.... . .






'1'f>soro 5 y medio por 100...
Telefónicas Preferentes
Teletiinic-as 0l-dinarias.




































Scminuevp. dc 500 kilos dc fuerza,
un mostrador de madera de cinco
metros.
Sc feuden en buenas cr»ndiCiones.
Informaron en 'a Administración de
est° periódico.
I. .
Conclusiones de la Asam-
blea del partida liberal de#
mécrata
GIJON, 28.-Esta noche terminé la
Asamblea del-partido liberal demócrata.
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes: Ratitiéar los principios generales
aprobados en la Asamblea nacional;
designar a José Manuel Pedregal candi-
dato para vocal del Tribunal de Garan-
tias; oponerse a la aprobación del 'Praia-
do gen el Uruguay, por ruinoso para la
economía ' regional; defender la crea-
cién del Banco' Agrario para facilitar el
cooperativismo agrícola de producción,
venta y consumo: fomentar el rescate de _
los bienes comunales; intensificar la re-
poblacién forestal e industrialización de
esta riqueza 'minera, previa indemniza-
cién; creación de un moderno puerto de
pesca en Gijón y mejorar los de las res-'
. tantas provincias; repoblación gal énica
de los ríos: urgente terminación del fe-
rrocarril Gijon-Ferrol; modificación de
la ley de Accidentes del Trabajo: reso4'
lución del problema político con medi-
das que aseguren las relaciones entre el
capital y el trabajo y las relativas al
pruhlema de arrendamientos; solución
del problema del paro obrero, y descen--
tralizacién administrativa de la región
dentro de la unidafl nacional.
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No le compran el aparato
de radio, pero e roban la
cartera
BAROELL)NA,. 28.-Don Vicente
l\¢[ar tinez. dueño de una tienda d¢
aparatos de radio,. simada e la Rama
bla de las Flores-, h:l. presentado una.
denuncia contra dos individuos des-
wnoczidos, que se presentaron en el
establecimiento. con el pretexto de
comprar un aparato, que no adqui-
rieron..
Poco después advirtió la falta de la.
_Carrera que tenla en una americana,
que colgó cerca del mostradoix
Contenía zoo pesetas.
'Edito ridi Popular S. A,,--Huesca.
ervucng de trenes autobuses









Para Tardiema (Mercancías)... .I
Para Tardienta (Tranvía)..
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. o\
ParaTardienta.......,





Para Alcalá de Garrea.
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De Tardiema-Tran via. 12,
DeAyerbe.-............. 14,55
De Tardiema............ 15,5
De Tardienta.. . . 17,
De Ayerbe-Mercancias..




















De Zaragoza....... . .
De Barbastro....................
De Barbastro................. .. l0,50c.
De Sesa-Sa!1inena......... 8,15c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9, 1
De Ayerbe(por Bolea-Loarre). 9, c.
DeColungo..................... 9, c.
Del aluenga........ 9, c.





NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardiema con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a 1as 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22:50.
El leen que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El Oren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerme con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1235.
El tren que sale de Huesca a las 15.15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbé con el que sale a las 19.45 para
legar a Canfranc a las 22,15.








Agua caliente y fría en todas
Has habitaciones
Gam: CONFORT
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En Valencia En Vigo
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L I l i ' En Gi°6n
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A [as diez y media de la noche, gran baile y cine \ / I
* dice: <<.Xtencmn el tren?..-.
9 /
Interior 4 por100.
» 450 por 100 »
» >> 6 por 100 10L'00
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» Explosivos..
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MIS u u nslur iana
Gran Féhrica de Bailles,
Mundos y Maleiasr
° l Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en





\ m TRATAMIENTO Montano MAS nxvmo y EFICAZ g
E £9 W E £83
corgmx LAS $0l
/ ame s ®E l.©S !9E@IH©S
Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS.
HBRIDAS INFECTADAS, SABANONES uLc£.-
RADOS. VARICES, ETC. an-I -J -4
DE vnxn EN' LAS rAmAcxAs
. I
para o s . ge
ulenencla. alas enslru clon .
| | I | MEI iB I0 l i l mslnunnnl BHH non en nscmsr
8 8 , I I §EnvIcIo ESPECIAITPKRA BODAS Y BANQIIETES
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerari o Calle SAN JORGE-PLAZA E
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
| Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X
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Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleresz Ramiro el Monee, 22
H u E S c A
]am6n seco del país, lo. mejor a .
Tocino de lamen, a 4, 4,50, .a y
Coso Galán, 20 Telf. 78
`IIlNDISCUTIBLEH
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos li pogréiicos.
I Talletas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
• 14 Id id
10 id Id
Fébriq:a de SUIUIMIERS meiélicos
Séflllpag Compre sus Sommiers en la ié-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
s
1MPonTANTlsIM6: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de G e rrajeriin
lnnpdenda, depresiones. clc.
ni v£N'rA as ' roas LAS, FARMACIAS lahrIcnulesellusllecnu1zhu
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
oauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a DOMICILIO
FáBRIcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
ALMAGEN DE LUBRIFIDANTES
Fiske's, Crescent,
ACEITES. lvIARcAs Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria.. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75: D, 8 a 2; D, 12 a42'25; y D, 19 a 2'35
pesetas llorobl
m E D u L A min IIE [1!N[EII[l0N nnrun1 (anlns San vidrian). Nuimnm I, llulllimaulu
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunic1ac1es, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e r as
ALERRE (Huesca)
Tarjetas de visita, Sobre-s
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
muEBLEs
L A g t
•
mn~rian rullular s n
I | - .~.
• • • • •
Hi l l I I
EL l=§q;BLo pég-ina 6
31
H
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . 6 pesetas kilo =
Pescados frescos, recibidos directamente de los puemos
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
¢CHACZ'mo1rmoUuWo maman
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das los _,_ de anean aebmama a, 8l=auri¢=a3y talleres: Padre Huesca, I I l.IUE$CIA
J. $AN3'A(;U$TIIq Plaza u la ll ~ivnrsillall. Il métuno ms HUESCA
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-






La Residencia de Ocia se
transformaré en colonia
penitenciaria
MADRID, 28.--En el ministerio de
Justicia facilitaron una nota a los perio-
distas, en la que se da cuenta <!e que el
director general de.Prisiones 114 estado
visitando la antigua residenciaL de je-
suitas de Oía, con el fin de estudiar la
posibilidad de destinarla a etableci-
.miento del Estado.
La extensión que okupa dicha Resi-
dencia es amplísima.
Se tiene el p"op6Si{O de es!ud'ar la
instalación en ella de una Colonia peni-
tenciaria de trabajo . ir %3 5 kg
La Residencia esté pe rfeéldhl el ne con-
S€I'V8d8,_
Ciudadanosz Leed y propagad
EL PIIEBLO, el tinaco diario
' » : 0 ' ' e 1 1
y
EL resma !
1 d I . pihl
El viole del seiior Barnés
Fallecimiento
Se agrava la huelga de
Andorra









Barómetro a O.° y nivel del mar, 7o5,5, Humedad
relativa,54 por 100. Velocidad en 24 horas, 494 kil6-
metros Estado del cielo. despeinado. Tempera-
ura máxima a la sombra, 61.4. lb. mínima id., 202,
Ídem en Tierra, 18.5. Oscilación termométrica, 10,2
Acto de af~rmacién socialista en Santander
El ministro de Estado habla de ics
éxitos y fracasos del actual régimen
del momento parlamentario
FANTANDER. 28.-Segfm se habia
d se celebré esta mafxana el mitinanuncia Q,
ir atizado por las juventudes socialistas
a cuyO a O
mes de las distintas colectividades del par-
'lo de la región, sino del testo detodo, no so
Es alía. La Plaza de Toros, donde se cele-p I tú.
l mi n. recentaba magmático aspes
. n en I l' .000I.os asistentes se calcula >
, h mulares que die-le habla muy as J 9los cua S tía. En los
ron al acto una nota de simpa
los fuerofi colocadas las banderas depa c
mil de cien entid\ades socialistas de la re-
gién.
El mitin empecé a las once de la maria-
ni, y al apzftecer Yos oradores en la tribuna
levantada en la meseta del toril, la ova clon
fue imponente.
Al levantare hablar el se flor De los Ríos
el pxiblico le .tributé una gran ovación. Sus
primeras palabras fueron para saludar a los
jóvenes scicialistas, a los simpatizantes con
el partido y a la numerosa representación
femenina, cuya asís
obligaba a rendir su admiración y -a expre-
ser la alegría que Le causaba ver la incor-
Joracién de la moler a las lilas socialistas.
J
¢\o siempre he dicho que la mu;er tiene
misiones importantísimas que cumplir en la
política y Qm. la vida nacional También
felicité a los hombres del partido que tu-
vieron la feliz- iniciativa de organizar el
1acto, feliz; porque los momentos actúa es
son de gran trascendencia, 'no ya para los
socialistas, sino para todas los políticos es-
paxioles, pero singularmente para nosotros,
porque tenemos que emprender una mar-
cha y buscar una orientación que transmi-
tir a estas juventudes socialistas, dignas no
de nuestro respeto y consideración, que
nunca les falté, sino de exquisita vigilancia
para que su labor dentro de las filas del
partido rinda el día de mariana el fruto
que todos deseamos. La luz que necesita
ha no debe salir
*encía a este mitin le
la masa juvenil en su Marc
-de la pasión irreHex§va. Pasé a estudiar el
se5or De los Ríos la extensión adquirida
por las doctrinas socialistas, que tiene dos
direcciones: una la que admite que todo es
el Poder, que todo para el Poder y para
quien lo disfruta; la otra la que cree que el
Poder estzi sujeto a un Campo limitado de
&ctuacion.
Trato después de la labor desarrollada
l\0l' la República desde 81 14 de Abril. es-
parcialmente en tres aspectos: aumento de
la Cultura nacional, atención a los deseos
del país de desmilitarizarle, el tercero es el
fruto del trabajo constante de los hombres
que rigen la Repl1blica, y que se traduce en
el aumento del respeto a Espacia en todo
el mundo. Señalé el sénior De los Ríos di-
versos hechos, que acreditan_.c6mo se ha
elevado este respeto hacia cuanto significa.
el nuevo régimen espariol. Frente a estas
tres exaltaciones, puso tres sensibles fraca-
sos: primero, no haber sido posible una ley
reguladora del ejercicio de libertad del pen-
samiento, por Culpa de las pasiones mal en-
frenadas, ley a la que debía acompañar la
sanción contra la impunidad de la Calum-
nia. El segundo es el agotamiento del Par-
lamento. Después de declararse el orador
'partidario del parlamentarismo, significo
que lo que ahora se llama fracaso del Par-
lamento, no es mis que consecuencia de
una actuación ininterrumpida y agotadora.
La Repflblica necesita que el Parlamento
no actxie de una manera tan intensa, pues,
.de lo contrario, se producen leyes faltas de
meditación, por falta material de tiempo
para estudiarlas. E1 tercer fracaso es no
haberse formado el cuadro para oponerse a
los llamados delitos sociales.
Negó el señor De los Ríos que los socia-
listas amenazasen. Nosotros no hemos ame-
nazado nunca. Lo que si hemos hecho cons-
tantemente es indicar a las clases privile-
giadas la conveniencia, paratodos, de que
no hicieran fracasar las aspiraciones del
proletariado, reiteradamente expuestas an-
tes del advenimiento del nuevo régimen.
Yo digo desde esta tribuna a las clases
productoras que piensen en la responsabi-
lidad que contraen si por su obcecación
hacen fracasar la política social iniciada.
El sexior De los Ríos terminé su discurso
pidiendo a las juventudes socialistas que no
desmayen y a los afiliados a las distintas
organizaciones obreras del partido que si-
gan el ejemplo de esta juventud, verdadero
baluarte del partido socialista.
El publico, puesto en pie,- tributé una
gran ovación al ministro de Estado, y can-
tando la Internacional, salió de la plaza.
El ministro marcho hacia el Gobierno
civil y después al Sardinero, donde se ha
celebrado una jira simpatiquísima y que ha
constituido juntamente con el mitin, un im-
portante acto de aflrmacion socialista.
ASISTIERON MAS DE DIEZ
MIL PERSONAS
MADRID, 28. -Esta mañana secelebra-
ron dos asambleas agrícolas, una en la
Unión Mercantil y otra en el Cine Pardillas.
A estas asambleas asistieron mz'1s de diez
mil personas.
La primera estuvo presidida por el Señor
Creas y la segunda por el señor Pardo.
Se adoptaron determinadas conclusiones,
entre las cuales ligaran las de apoyar las
bases presentadas por los obreros y patro-
nos de Toledo, protestar contra las multas
impuestas a los patronos de Madrid, pedir
la reforma de los parados mixtos, etcétera.
Las asambleas acordaron la imposibilidad
de iniciar esta campana en los trabajos de
la tierra. mientras las circunstancias no va-
rien, pues es imposible conocer el costo del
cultivo y la remuneración del capital y del
trabajo. '
A mediados de Septiembre se celebrara
otra asamblea con el fin de adoptar posi-
ciones y determinar el 'Camino que se debe
seguir.
` Varios asambleístas acudieron a entregar
las bases acordadas 'la presidencia del
(Consejo de ministros, pero como no encon-
traron en dicho Centro al sefior Azaña, hi-
cieron entrega delas conclusiones al sub-
secretario del departzxmento, 'senor Ramos.
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En Valencia
Se teme que los extremis-
tas preparen un movimien-
tú revolucionario
VALENCIA, 28.-lin el puerto de Sa-
gunto reina inquietud por los hechos que
sé vienen realizando. .
Desde hace tiempo s i van arrebatando
las armas a los guardias municipales y re-
cientemente, en untiroteo, quitaron la pis-
tola a un guardia municipal.
Después entra n varios individuos en el
i lomicilio de un 'guardia municipal, bus-
J8lldO armas.
Amordazaron a la hija del guardia y re-
gistraron la habitación, pero no encontra-
ron armas, porque el guardia se las. había
llevado - .
Todo esto hace temer que los elementos`
extremistas preparan algxin movimiento,
puesto que quieren proveerse de armas.
I
I
LE 1IMAN Yendo con su
NOVIO
MADRID, 938.-La muchacha Emilia
Pérez Prieto ha denunciado esta mafia-
na a la Policía que, encontrándose ayer
acompaWa.da de su novio en un bar de la
(corredera Baja, le timaron~ ochocientas
| cincuenta pesetas.
La Policía practica gestiones para dar
con el paradero de los timadores.
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Presupuestos de Güera
El seiior Azaria no recibe
visitas
MADRID, 28.-El jefe del Gobierno,
se flor Amaina, no recibió visitas esta ma-
f1ana, ni siquiera a los periodistas.
Desde hace algunos días el similor Aza-
fla se dedica con gran actividad-al estu-
dio y confección de los Presupuestos
-'del ministerio de la Guerra y a esto obe-
dece la suspensión de las visitas.
n1l111nl1ml1mnl1n11llnln1l1uulnnllnnulullllll1lnlnllu
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ARACENA.- -I.la llegado a esta localidad
el ministro de Instrugcién, con el fin de tra-
tar de la posible construcción de un grupo
escolar.
Luego'continu6 $u viaje a Sevilla.
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La ley de Vagas
Afecta en Barcelona a seis
mil personas
BARCELONA, 28.--La ley de Vagos
afecta en esta capital a seis mil personas.
Dicha ley ha sido aplicada ya a cincuenta
mendigos.
Desde 1902 se han Ciliado en Bar celoma a
dieciséis mil maleantes, de los cuales se
Cree que operan en la actualidad unos
tres mil.
'Se estima 'preciso la habilitación de bar-
cos 0 locales para destinarlos a czirceles, |
pues la de Barcelona solo puede acoger a
unos ochocientos detenidos. .
Se cree posible la creación de Campos
de concentración.
En los asuntos relacionados con la ley
de Vagos intervendrzi un juez especial.
Q
Nuestros distinguidos amigos don José
Yzifnez, compariero muy apreciado en las
lides periodísticas, y su buena seliora doria
Nata Laín, pasan en estos momentos por el
duro trance de haber perdido a su idolatra-
da hija Carmen, hermosa criatura de doce
meses dé edad, que constituía el encanto
de sus padres y la alegría de un hogar di-
choso.
Una enfermedad rapidísima y cruel ha
llevado al sepulcro a esta hermosa nimia, en
la que sus bondadosos padres tenían cifra-
das las mejores esperanzas. El hogar ale-
gre y feliz de los sexi ores de Yériez, se ha
inundado cle tristeza y de luto
La noticia de este fallecimiento prematu-
ro circulé rzipidamente por la Ciudad, cau-
sando unánime sentimiento, pues los serio-
res de Yéniez-Lain gozan en I-Iuesca de ge-
nerales simpatías y de muy hondos afectos.
Ayer, a las cuatro y media de la tarde,
tuvo lugar la conducción del cadáver de
Carmencita al Cementerio Municipal. Este
acto, como era de €Sp€'°HI', constituye una
imponente manifestación de dolor, en la
que tomaron parte nutridas representacio-
mes de todas las clases sociales de la ciu-
dad.
Nosotros, que nos honramos con la amis-
tad cordial de los señores de Yéflez-Lain,
participamos intensamente del justificado
dolor que les aflige y desde estas columnas
les tesfimqniamos la expresión sentidísima
de acerba condolencia, a la vez que les de-
seamos el lenitivo necesario para sobrelle-
var la pérdida irreparable que hoy sufren y
que llorarzin de por vida.




Este Centro, en Asamblea general
celebrada el día 24 de los corrientes,
acordé, por unanimidad, lo siguiente:
Primero. Adherirse a la actitud
addptaiia por la minoría parlamentaria
en lo referente a ya conveniencia de la
colaboraciéu sugialista eh el Poder.
por haberlo api acordado nuestro
IV Congreso y, además, pos: ser con-
viccién de esta Agrupación.
Segundo. Protestar de la forma en
que fue elegido el C. E. N. por esti-
marla antirreglamentaria.
kg. Tercero. Oponerse por todos los
medios posibles a la propaganda que,
segmin noticias Fidedignas, proyectan
realizar en nuestra provincia, los de-
fensores de las dos tendencias que
div1den a nuestro Partido, por consi~
dorarla innecesaria y perjudicial al
mismo.
E l presidente, Ramón Peralta; el
secretario. Victorino Rosado.
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LERIDA, 28.-La cuestión social de An-
dorra se agrava por momentos.
Los trabajadores sin albergue estén dis-
puestos a emigrar, probablemente a Seo de
Urgen. ,
El minero de estos trabajadores asgien-
de a novecientos.
E l gobernador de Lérida ha adoptado
precauciones para evitar alteraciones dc
orden.
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Orden del día para la sésién ordina-
ria en primera' convocatoria que cele-
braré, el excelent.isimo Ayuntamiento
de Huesca a las cuate y media de la
tarde del día 30 de Agosto de 1933.
° Acta del día 25 de Agosto.
2.° Instancia de Alfonso de la La-
ma Noriega, contratista. de la estación
depuradora, solicitando ampliación
del plazo para ejecutar clic as obras_
3.° Presupuesto reformado de las
obras de` construcción de la estaciéh
depuradora formulado por el arqui-
tecto-director técnico municipal.
4.° Conocimiento y aprobación,
en su caso, certificación de obra eje-
cutada por el contratista de la am-
pliacion del Qementerio municipal.
5.° Nombramiento de 'lfribunnl que
ha de juzgar el concurso-oposicion
que ha de anunciarse. para proveer la
plaza de oficial' afelio a lntervencién
encargado de la contabilidad.
6.° Informes de las Comisiones
municipales.
7.° Ruegos v preguntas.
Huesca, 28 de Agosto de 1933.-
Por el secretario, C. Tornar.
Otra catástrofe marítima
(A Ya altura de Castro-Urdiales chocan
dos vaporcitos pesqueros y se
hunden rápidamente
BILBAO, 28.-A ultima hora de la
ta.rde empecé a circular por esta capital
la noticia de haber ocurrido un gravisi-
mo accidente s marítimo, a consecuencia
del cual varias familias se hallan en es-
tos momentos bajo la dolorosa impre~
sien de no saber la suerte que han corri-
do algunos de sus deudos. pues las pri-
meras noticias no concretan quiénes han
perdido la vida en el suceso.
Muy de maflana se hicieron a la mar
los vapores pesqueros <<Izaro>» y <<Osasu-
na», ambos de la matricula de Berceo.
en cuya Ciudad Vivian la mayoría de los
que formaban sus tripulaciones. El <<lza-
ro» llegó a la altura de Castro-Urdiales,
y allí inicié las faenas de pesca. Muis
tarde llegó el ¢O§asuna», el cual se acer-
c6 al primero para preguntar el sitio en
que debía trabajar. No se sabe de mane-
ra concreta qué es lo que sucedió enton-
ces. pero parece que una tremenda ola
empuje al <<Osasuna» contra el (([Zar0».
El choque fue tan tremendo que en me-
nos de un minute ambos pesqueros des-
apareeierou bajo el agua. Aquellos tri-
pulantes que se hallaban en el interior
de las embarcaciones con ellas desapa-
recieron. y los que fueron lanzados al
agua tuvieron que mantenerse a flote
hasta que se les pudo prestar auxilio,
ya que a ellos les fue imposible recoger'
los chalecos salvavidas.
El abordaje toé visto desde alguna
distancia por el pesquero <<l7ambene-
ua», que a toda máquina maread al lu-
gar del naufragio. Su tripulación pudo
recoger a algunos compañeros de los
dos vapores desaparecidos, uso como los
cadáveres de otros dos. .
Como el <<Chambenena» no ha regre-
grasado aun de alta mar, pues permane-
ce en el lugar de la catéstrnfe exploran-
| do aquel lugar por si pudiera recoger
. mes cadáveres, no se sabe quiénes son |
las victimas, ni tampoco los nombres de l
los dos ahogados. Lo alnico que hasta |
ahora se ha comunicado. es que de la ,
tripulación del <<0sasuna>> faltan tres
hombres, y de la del <<Izaro» cinco,
De Bilbao. Berceo y Castro-Urdiales
I han salido embarcaciones para eolabo-
rar en la búsqueda de los tripulantes,
que eegun los indicios han perecido aho-
gadds.
Llegada __ Berceo de algunos
" de los supervivientes
BILBAO. 38.--Acaba de entrar en el
puerto de Berceo el vapor <<Pilarin»,
que ha estado en el lugar de la catéstro-
fe. y a cuyo bordo han, llegado algunos
de los supervivientes. También trans-
porta dicho barco los cadévares de Ig-
nacio Santiago y Emilio Tellechea.
Los supervivientes han mqnitestado
quela tripulación del ¢0sasuna», que
se encontraba en cubierta en los mo-
mentos del choque, al ver que el vapor
se hundía, sallaron al (\lZar0»., pero tam-
bién éste se sume_rgio répidamenle. De
nuevo, aquellos marineros se vieron
precisados a realizar un nuevo esfuerzo
para salvar sus vidas, arrojándose al
agua, donde permanecieron luchando
con las olas hasta que fueron salvados.
También han manifestado que los
desaparecidos son: José Lachaga, de cin-
cuenta y dos anos; Venancio Lachaga,
hijo del anterior y patrón del aosasu-
na», Santiago Osas una, de veinticuatro
ainus; Antonio Alzada, de veintidós;
Francisco Telleria. de veintiséis; Fran-
cisco Azqueta, de diecisiete; Jesus To-
rrealdea.de veintisiete, y Julián Rica,
de veinticuatro. lumilio Tellechea e lg-
nacio Santiago, el primero leña cuaren-
la y siete anos de edad. y cl otro dieci-
nueve.
I El Ayuntamiento de Berceo
ose reine e inicia una suscnp-
ci6n
El Ayuntamiento de Berceo, a cuya
vecindad pertenecían casi la totalidad
de los desaparecidos, se ha reunido en
sesión extraordinaria, acordando abrir
una suscripción, que ha encabezado con
la cantidad de 5.000 pesetas, para sooo-
rrer a las familias de las victimas de la
catástrofe.
Casi todos los pesqueros s i
ofrecen para salir al mar en
brusca de los clesaparecidos
San numerosos los pesqueros, cuyas
tripulaciones generosamente se han
ofrecido para dirigirse al lugar del si-
niestro con objeto de cooperar a la buis-
queda de los desaparecidos.
Detalles de la catástrofe
BILBAO. 28.--Tenemos una amplia-
cién de detalles de la catástrofe mariti-
ma ocurrida en las proximidades de
Castro Urdidles.
La noticia se conoció en Bilbao a las
fres y media de la madrugada, siendo
ella el terna de todas las couversac*io»
mes.
Los supervivientes han llegado a Ber-
rneo.
Han manifestado que a la una y cuar-
to de la madrugada se hallaba el vapor-
cito <<lzaro< a unas ocho millas de Gas-
tro Urdidles, cuando llegó hasta él el
0sasuna» para preguntarle la situaciéu
de la pesca.
Hizo este barco la maniobra tan ce-
rrada que embistió al <<Izaro» de proa a
babor.
El <<lzaro» comenzó a hundirse rapi-
damente.
Algunos tripulantes se hundieron con
el harca, sin tiempo para ponerse a sal-
vo. Otros px'oeuraron asirse a los remos
al mástil, pasando alglin tiempo de
niñera angustiosa, hasta que llegó has-
ta ellos el <<Cl1ambelenas», que se diri-
gia a Gijón.
Este buque consiguió recoger a ocho
supervivientes.
Los nombres de las victimas
BILBAO. -Los nombres de las vioti-
mas de la catéstroie marítima ocurrida
a la altura de Castro Urdidles. son los-
siguientes:
Emilio Tellechea, de cuarenta y siete
axis.
Ignacio Santiago, de diecinueve.
Juan Lezama. de cuarenta y cuatro.
Venancio Lezama, de veinticuatro, pa-
tlron del <<0sasuna».
Santiago Osas una, de veinticuatro.
Antonio Calzada, de veintidós.
Francisco 'Pel1eria, de veintiséis.,
Francisco Azquete, de diecisiete.
Narciso Leturain, de treinta y cuatro.
Jesiis Torre aldea. de veintisiete.
Julián Rica, de treinta y cuatro.
Todos ellos son naturales de 3ilha0.
Los seis primeros pertenecen a la do-
tacion del <<Osasuna» y los cinco rcstan-
tes a la del <<lZaI'O».
Las escenas que se desarrollaron a la
llegada de los supervivientes fueron do-
lorosisimas.
'rodas las banderas de la capital y
pueblos pesqueros, ondearon a media
asta. . Z
A recibir a los su pervivicntes acudie-
ron el alcalde de la capital y otras per-
sonalidades.
D. Marcelino,optimista res-
pecto a la Reforma Agraria
MADRID, 98.-El ministro de Agri-
cultura ha manifestado esta maflana. a
los periodistas que se había iniciado
hacia dos semanas la incautación y ocu-
pacion de fincas para asentamiento.
Kgrego que en esta semana se dedica-
ré al asunto una mayor actividad, inten-
sificéndose, especial en te en las provin-
cias de Gérdoba, Jaén, Málaga, Sala-
manca y Toledo.
Las Cincas que se ocupen en esta se-
mana alcanzaren una extensión de once
mil hectáreas. .
'Famhién en esta semana quedara
4pr9hade ,.§L- d.e<:.reLo,dQg¢9nstituci6n de
.Asus Comunidades de rmmpegino0.
2'PerminaHos mmiohos censos y comen-
zados los aser;.tgm,icnLOB-di_io el minis-
tro--4 se i mpciméh regla rpenta g la consti-
tucién deis cbm1ini8&d§§' 'We -campesi-
nos. de cuyas instituciones depende en











t .se han sumario representacio-
Dos asambleas agrícolas
Una denuncia
